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表１ 「海外実習」参加者 
年度 人数（学年別人数） 学科別内訳 
第 1 回（2009） 2 名（4 年生・2 名） 英米語 2 
第 2 回（2010） 2 名（4 年生・2 名） 英米語 1 
中国語 1 















第 6 回（2014） 4 名（4 年生・4 名） 国際言語文化（ブラジルポルトガル語）3 
スペイン語 1 








第 9 回（2017） 3 名（4 年生・3 名） アジア言語（タイ語）3 
 
合計 
36 名（4 年生・27 名）
（3 年生・9 名）
英米語 17、国際コミュニケーション 6、 
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࡟࡞ࡿࠋ1 ᖺ⏕ࡢࠕJapanese Ϩࠖ ࠕJapanese Listening-Speaking Ϩࠖ ࠊ2 ᖺ⏕ࡢ
ࠕJapanese ϪࠖࠊࠕJapanese Listening-Speaking Ϫࠖࡣࠊࣈࣛࣃ࣮኱Ꮫࡢࢩࣛࣂࢫ
㸦㐌 1ᅇࠊ3ࢥ࣐㸧࡟ᇶ࡙ࡁ‽ഛࡍࡿࠋ୍᪉ࠊ3ᖺ⏕ࡢࠕJapanese Cultureࠖࠊ4ᖺ⏕ࡢ
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I like the activity but I cannot understand Japanese./ The activities were very good 
and a lot of fun./ I gained a lot of knowledge./ I could see a lot of nice pictures./ I 




I had a good experience and able to learn many things./ Teachers way of speaking 
was easy to understand./ The activities were very good and fun./ There were lots of 
Japanese games but there was a strange sour thing./ It was a bit stress and I tried 




It was very good./ It was a good program. I like it./ We need to have more time to 
prepare./ I would like to have the program like this again because it was fun and 
interesting./ I think it was not too hard. 

































































































Pornsri Wright㸦2012㸧ࠕIntercultural Training for a Teaching Assistant Program in 
Thailandࠖࠗ ⚄⏣እㄒ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢᒎᮃ̿ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦ࠖ
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ࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸪93-110. 
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